


































A Trial Study of Faculty Development to Provide All Types of Students








2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 情報文化学科教授　教育工学，情報教育
＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学
＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科准教授　情報化学
＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科専任講師　情報教育
＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科専任講師　欧米文化文学
＊＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科非常勤講師　情報数学
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3 年生　 スリランカ　2　ミャンマー　1 
ベトナム　2
2 年生　 スリランカ　1　フィリピン　1 
中国　1









図 2　最新機器を導入した授業（VR・AR・3D スキャナ・3D プリンタ）
ＶＲ体験を通して最新テクノロジーを学ぶ


























3 年生 / Ａさん，Ｂさん，Ｃさん，Ｄさん，Ｅさん
2 年生 / Ｆさん，Ｇさん，Ｈさん
1 年生 / Ｉさん，Ｊさん，Ｋさん，Ｌさん，Ｍさん
1．内容
1 年生： 夏期講義からの夏休み課題 
JLPT 対策プリント
2 年生 /3 年生：JLPT 申し込み，後期履修の相談
2. 連絡
① JLPT について































やっと [ 英語・ベトナム語翻訳版 ] が発売されました。
購入をお願いしたく存じます。
・日本語総まとめ N2 語彙［英語・ベトナム語版］
・日本語総まとめ N2 文法［英語・ベトナム語版］ 
10/11（火）　授業報告
出席者：
3 年生 / Ａさん，Ｂさん
2 年生 / Ｆさん，Ｇさん，Ｈさん



















































































・書初め大会（1 月 12 日）
・恵方巻大会（2 月 2 日）
・囲碁交流会：日本棋院開催（2 月 10 日）
・社会スタディ参加：私情協開催（2 月 16 日）
・歌舞伎鑑賞：国立劇場（6 月 18 日）
・サイエンスセミナー（7 月 29 日）






















五味史充 日本郵政株式会社　 グループ IT 企画部長








 ＜写真 14 ＞（8 月 25 日）
・秋葉原オープンキャンパス（9 月 4 日）
・英語教育研究会（9 月 24 日）
・社会見学：カゴメ茨城工場
 ＜表 15 ＞（11 月 4 日）
・インターンシップ＜表 7 ＞：（8 月～ 9 月）
・長崎研修（8 月 15 日～ 19 日）
・ニューヨーク研修（3 月 17 日～ 24 日）
・学内企業説明会：＜写真 16 ＞
ジャコム　MOC　全日警　リクシルビバ
・サイエンスアゴラへの参加（11 月 5 日）
・東小学校の出前サイエンスセミナー










































http : //www.met i . go . jp/press/20070517001/












写真 14　Yahoo! Japan 企業訪問
